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УДОСТОЕНЫ ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ
В марте в Минске состоялась 
встреча министра образования Рес­
публики Беларусь И. В. Карпенко с 
китайскими гражданами, которые 
обучаются в учреждениях образо­
вания нашей страны и имеют высо­
кие достижения в учебе, научно- 
исследовательской и обществен­
ной де яте льн о сти . В ГУ  имени 
П. М. Машерова представила де­
легация из шести студентов фа­
культета обучения иностранных 
г раждан (Хо Баймин, Чэнь Сыин, 
Ли Аоцюнь, Хуан Пуци, Гао Юй и 
Хао Дунфан).
В рамках встречи были органи­
зованы выставки достижений ки­
тайских студентов учреждений 
высшего образования нашей стра­
ны, а также праздничный концерт. 
«На выставку мы привезли мето­
дическую литературу (ее издали 
преподаватели ВГУ специально 
для китайских студентов), полу­
ченные нашими юношами и де ­
вушками і рамоты и дипломы, а 
также картины выпускников и сту­
дентов Ф О И Г. А одна из студенток 
специальности “Изо и компьютер­
ная графика” провела мастер- 
класс по китайской каллиграфии. 
Кроме того, машеровцы приняли 
участие и в праздничном концер­
те. Они представили музыкальный 
номер, сыграв на традиционных 
китайских инструментах», —  рас­
сказала куратор китайских студен­
тов, старший преподаватель ка­
федры русского языка как ино-
г ________________________________________
странного Татьяна Сергеевна Де­
нисенко.
Два представителя нашего уни­
верситета оказались в числе на­
гражденных благодарностями Ми­
нистерства образования Респуб­
лики Беларусь: за успехи в учеб­
ной деятельности и в связи с про­
ведением Года образования Бе­
ларуси в Китае —  Хао Дунфан, за 
активное участие в жизни универ­
ситета и в связи с проведением 
Года образования Беларуси в Ки­
тае —  Гао Юй.
Юноши поделились с редакцией 
газеты своими впечатлениями о 
поездке.
ХАО ДУНФАН, 
студент 1-го курса ФОИГ
(специальность «Русский язык и литература- Иностранный
язык»):
—  Мне было очень приятно и 
почетно получить благодарность 
из рук министра образования Рес­
публики Беларусь. В тот момент 
я сразу подумал о том, что не зря 
учусь именно в ВГУ имени П М. Ма­
шерова. Кстати когда-то мне его 
посоветовали в моем родном го­
роде знакомые и друзья Когда я 
спрашивал у них, куда поступать, 
многие называли этот универ­
ситет одним из лучших в Б ела­
руси.
ГАО ЮЙ,
студент 4-го курса ФОИГ 
(специальность 
«Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография»):
Изначально я думал, что буду 
представлять университет только 
на праздничном концерте, посвя­
щенном встрече с министром об­
разования Республики Беларусь. 
Но по дороге в Минск я узнал, что 
помимо этого буду награжден спе­
циальной благодарностью Мини­
стерства образования Республики 
Беларусь. Это, конечно, стало для 
меня большим сюрпризом. Полу­
чить такую награду —  очень ценно, 
поэтому считаю, что был удостоен 
высокой чести. Я счастлив, что д о ­
стойно смог представить свою стра­
ну в Беларуси.
Инна ШИРКЕВИЧ. 
Фото Инны ШИРКЕВИЧ, 
из архива ФОИГ.
